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Дорогой Владимир Евгеньевич, 
примите самые искренние, дружеские 
пожелания здоровья, успехов в рабо­
те, благополучия и счастья в связи с 
60-летием. Уверен, что Вы и дальше 
будете сохранять и развивать лучшие 
университетские традиции с целью 
приумножения достижений универси­
тета в подготовке высококвалифици­
рованных кадров для России.
Крепко жму руку — президент 
Российской Академии наук, 
академик ОСИПОВ
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Сердечно поздравляю вас с яркой 
жизненной датой — 60-летием со дня 
рождения.
В день юбилея обращаюсь к Вам с 
теплыми словами благодарности за мно­
голетний доблестный труд и беззавет- 
--гг?' служение своему делу. Неоценим не 
:лсо Ваш вклад в российскую науку, 
но и в воспитание молодого поколения.
С 1993 вы являетесь ректором 
Уральского государственного универси­
тета. В этом находят свое уважение и 
доверие, которые испытывают к Вам
Владимир Евгеньевич 
Третьяков
12 декабря 1996 г. ректору университета испол­
нилось 60 лет. Публикуем некоторые из по­
здравлений, поступивших в адрес юбиляра
ЕВГЕНЬЕВИЧА ТРЕТЬЯКОВА
коллеги как к крупному ученому и та­
лантливому руководителю.
При Вашем непосредственном уча­
стии в университете введен целый ряд 
новых специальностей и специализаций, 
открыты образовательные учреждения 
нового типа, создан федеральный узел 
компьютерной связи. УрГУ также стал
конкурсным центром грантов Госкоми­
тета по высшему образованию в облас­
ти гуманитарных наук.
Ваши знания и богатый опыт спра­
ведливо снискали искреннее признание 
и авторитет среди коллег, а забота о 
благополучии людей и человеческие 
качества вызывают у Ваших друзей и 
соратников по работе чувство благодар­
ности и уважения.
Вы — человек огромного трудолю­
бия, могучей силы воли и неиссякаемой 
энергии. Впереди у Вас еще много важ­
ных дел и свершений на благо людей, 
общества и науки.
От всей души желаю Вам крепко­
го здоровья, жизненного оптимизма, 
счастья и семейного благополучия.
Губернатор Свердловской 
области Э. РОССЕЛЬ
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